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Köszönetet mondunk az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának, akik az eredeti 
műveket a címleírásokhoz rendelkezésünkre bocsátották.
Az Akadémia 1831 és 1848 közötti kiadványainak teljességre törekvő 
bibliográfiáját az egyes éveken belül az alábbi egységekben mutatjuk be:
Sorszámmal ellátott művek
A Magyar Tudós Társaság által közreadott könyvsorozatok és az önálló tanulmánykötetek egyedi 
sorszámot kaptak, amelyet minden egyes kötet végén a főtitkári (titoknoki) utószóban tüntettek fel. 
Jelen bibliográfia az első, amely ezeket a sorszámokat a teljesség igényével összegyűjtötte, az 
eddigi Magyar Könyvészetek és az MTA által kiadott kiadványjegyzékek ezeket a sorszámokat nem 
tüntették fel, mert valószínűleg nem volt róluk tudomásuk.
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A mgy helyesírással és a tervezett nagyszótárral kapcsolatos kiadványok többségét a Társaság nem 
helyezte el könyvsorozataiban, így ezeket nem látta el sorszámmal sem. 
Ide soroltuk a jutalomkérdéseket is.
Évkönyvek, névkönyvek, periodikumok
Ebben a csoportban kaptak helyet a Társaság jól ismert folyóiratai és névkönyvei (naptári 
függelékkel), valamint a kevéssé ismert egyéb periodikus kiadványai, köztük az Országgyűlés 
számára évente kiadott hivatalos jelentések. 
1831
Sorszámmal ellátott művek
–
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar tudós Társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 1831. Trattner–Károlyi ny. 
27 p.
Megjelent 5000 példányban 1831 januárjában.
E kötetről, tehát a Magyar Tudós Társaság gondozásában megjelent első műről az Akadémiai  
Kiadó  által  1978-ban  közreadott  retrospektív  kiadványjegyzék  összeállítói  nem  tudtak  (vö.  
Gergely Pál –  Pamlényi Ervin –  Pétervári Helga /szerk./: A Magyar Tudományos Akadémia  
kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 15.) 
Online:
https://archive.org/details/Magyar_Tudos_Tarsasag_alaprajza
Planum et status societatis eurditae Hungaricae. Pestini, 1831. Typis J. M. Trattner et 
S. Károlyi. 28 p.
Megjelent 600 példányban.
A fenti kiadvány latin fordítása.
Mindkét kiadvány 1831 márciusában került szétosztásra. 
Évkönyv, névkönyv, periodikum
–
1832
Sorszámmal ellátott művek
–
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság’ különös 
használatára. Pesten, 1832. Trattner–Károlyi ny. 32 p.
Első kiadás. 
Megjelent 1832 júliusában 750 példányban, amelyből 630 került kereskedelmi forgalomba, a  
mű árusítását Wigand könyvkereskedése vállalta magára.
Ezt az első kiadást az Akadémiai Kiadó által 1978-ban közreadott retrospektív kiadványjegyzék  
összeállítói – tévesen – 1831-re tették (vö.  Gergely Pál –  Pamlényi Ervin –  Pétervári Helga 
/szerk./: A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó.  
p. 15.). 
Második kiadása 1834-ben jelenik meg. 
A’ magyar tudós Társaság’ által  1831 és 1832re  kitett  jutalomkérdések.  [Pest,  1832. 
Trattner–Károlyi ny.] 1 lev.
A kolerajárvány  miatt  az  1831-re szánt  kérdéseket  is  csak  1832 szeptember  8-án,  vagyis  a  
közgyűlés napján tették közzé (a nyomda 1832. szeptember 6-án szállított le a társaságnak 2000  
db egyleveles nyomtatványt, amely a kitűzött kérdéseket tartalmazta). 
A nyelvtudományi és matematikai pályakérdésre 1833. június 8-ig, a filozófiaira és történetire  
1834. március 8-ig lehetett beküldeni a dolgozatokat. 
Ezt  követően minden évben megjelentek a jutalomkérdések hasonló,  egyleveles nyomtatvány  
formájában.
Lásd részletesebben: Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831–1858 között alapított jutalomtételei és  
előzményei.  Bp.,  1988.  MTAK.  229  p.  (A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtárának  
közleményei 21/96) – Online: http://real-eod.mtak.hu/331/
A’ Társaság’ Határozatai a’ Tagoknak emlékeztetésül,  utasításúl, hivatalosan kiadva. 
[Pest, 1832. Trattner–Károlyi ny.] 8 p.
A nyomdaszámla szerint 1832. november 28-án készült el 250 példányban 4-ed ívrét méretben,  
fél nyomdai ív terjedelemben.
Erről a kiadványról a korábbi bibliográfiák összeállítóinak többsége nem tudott. 
Évkönyv, névkönyv, periodikum
Névkönyv a’ magyar tudós társaságról 1832re. Szerkesztette: Döbrentei Gábor. Pesten, 
1832. Trattner–Károlyi ny. 46, [2] p.
gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  A’ magyar  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése  a’  társaság  1831beli  munkálkodásairól  ’s  pénztára  mibenlétéről.  Első 
esztendő. Pesten, 1832. Trattner–Károlyi ny. 8 p.
Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 30–36.
A nyomdaszámla tanúsága szerint márciusra készült el 5700 példányban.
Ez a jelentés a reformkorban lényegében minden évben megjelent – összesen 15 alkalommal –,  
de  erről  a  sorozatról  az  Akadémiai  Kiadó  által  1978-ban  közreadott  retrospektív  
kiadványjegyzék  összeállítói  egyáltalán  nem  tudtak  (vö.  Gergely Pál  –  Pamlényi Ervin  – 
Pétervári Helga /szerk./: A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978.  
Akadémiai Kiadó. p. 15.).
Petrik Géza  száz  esztendővel  ezelőtt  csak  a  sorozat  1837-es  kötetét  találta  meg  (vö.  
Magyarország  bibliographiája  1712–1860.  2.  köt.  Bp.,  1890.  Dobrowsky.  p.  277.),  Szily 
Kálmán hat évre rá már utalt arra, hogy minden egyes évben jelent meg igazgatósági jelentés  
(vö.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  kiadásában  megjelent  munkák  és  folyóiratok  
czímjegyzéke 1831-től  –  1895 végéig.  Bp.,  1896.  MTA.  p.  38.),  bár  ő úgy vélte,  hogy ez  a  
jelentés-sorozat  hiánytalan.  A jelen bibliográfia  összeállítójának  sikerült  valamennyi  kötetet  
felkutatnia, s igazolnia, hogy a 16. és 17. jelentés egykoron nem jelent meg. 
 
1833
Sorszámmal ellátott művek (1–5)
1. Iphigenia Taurisban. Drama Goethétől. Fordította Kis János. Pesten, 1833. Trattner–
Károlyi ny. 99, [3] p. /Külföldi játékszín 1./ 
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz. 
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban.
Nyilván szerkesztési hibának tudható be, hogy az Akadémiai Kiadó által 1978-ban közreadott  
retrospektív kiadványjegyzék összeállítói a ’Külföldi játékszín’ sorozatcímmel ellátott akadémiai  
sorozat – amelyben 19 kötet jelent meg – kötetei közül egyetlen műnek sem adták közre a címét,  
tehát 19 kötetnyi akadémiai kiadványról elfeledkeztek e bibliográfia szerkesztői (vö.  Gergely
Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári Helga /szerk./: A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai  
1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. pp. 15–24.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548502
 
2. Nők’ iskolája.  Vígjáték öt fölvonásban,  Molieretől. Magyarosítva  Árvay Gergely 
által. Pesten, 1833. Károlyi–Trattner ny. 122, [4] p. /Külföldi játékszín 2./
Lektor: Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550405
3.  A’ nőtelen  philosophus.  Vígjáték  három  felvonásban,  Nota Alberttől.  Fordította 
olaszból  Császár Ferencz.  Pesten,  1833.  Károlyi–Trattner ny.  161,  [3]  p.  /Külföldi 
játékszín 3./
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548800
4. Gramatica Ungherese dell’ avvocato Francesco Császár. Pestino, [1833]. Stampata 
colle  spese  dell’ Academia  Ungarica.  Presso  Trattner–Károlyi +  Tip.  della  Regia 
Universitá Ungarica. 420 p.
Tartalma: Grammatica ungherese (pp. 9–302) + Dizionario italiano–ungherese ed ungarico–
italiano  (pp.  303-420).  A  nyelvtani  rész  a  Trattner–Károlyi nyomdában,  a  szótári  rész  az  
Egyetemi Nyomdában készült. A szerző a művet Ürményi Ferencnek ajánlotta. 
Lektorok: Schedel Ferencz és Guzmics Izidor. 
Döbrentei Gábor utószavával.
Úgy tűnik, hogy a fenti kiadvány szótári része elkerülte Gáldi László figyelmét, amikor a Tudós  
Társaság szótárait elemezte akadémiai doktori disszertációjában (v. ö. Gáldi László: A magyar  
szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. p.  
448.). 
5. Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland’ 
magyarázó jegyzeteivel, Kazinczy Ferencz által. A’ magyar tudós társaság költségével. 
Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. 549, [3] p.
Ajánlók: Fáy András és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ15559300X
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar tudós Társaság által 1833ra kitett jutalomkérdések. Pest, é. n. 1 lev. 
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Első kötet. 1831–1832. Pesten, 1833. Trattner–
Károlyi ny. [X], 369 p., 4 t.
Kazinczy arcképével. (Acélmetszet.)
Online: http://real-j.mtak.hu/480/
Magyar  tudós  társasági  névkönyv  1833ra.  Szerkesztette  Döbrentei Gábor.  Pesten, 
[1833]. Trattner–Károlyi ny. [2], 48, [2] p. 
A Trattner–Károlyi nyomda számlája szerint az 1833-ra szóló névkönyv 300 példányban készült,  
s 1833. február 20-án készült el.
Az 1834-re és 1835-re szóló névkönyv nem jelent meg.
gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  A’ magyar  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1832beli munkálkodásairól  ’s pénztára’ mibenlétéről.  Második 
esztendő. Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. 12 p. 
Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 28–39.
A fentivel egy időben szállította le a nyomda. 
Készült 5500 példányban.
1834
Sorszámmal ellátott művek (6–19)
6. A’ játékos. Drama öt felvonásban Ifflandtól. Fordította Thaller István. Budán, 1834. 
Egy. ny. 163, [3] p. /Külföldi játékszín 4./
Lektorok: Horvát Endre és Guzmics Izidor.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548903
7.  Alzir,  vagy  az  amérikaiak.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Voltairetől.  Fordította 
Jakab István. Budán, 1834. Egy. ny. 92, [4] p. /Külföldi játékszín 5./
Lektorok: Döbrentei Gábor és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549002
8.  Vérnász.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Irta  Vörösmarty Mihál.  A’ magyar  tudós 
társaságtól 1833b.  első pályadíjt nyert szomorújáték. Budán, 1834. Egy. ny. 159, [3] p. 
/Eredeti játékszín 1./
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Második kiadása 1837-ben jelenik meg.
Online:
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487007
9.  Tirus.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Szerzője  Horváth Czyrill.  A’ magyar  tudós 
társaságtól 1833b. második pályadíjat nyert szomorújáték. Budán, 1834. Egy. ny. 144, 
[2] p. /Eredeti játékszín 2./
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16748710X
10.  Tancred.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Voltairetől.  Fordította  Árvay Gergely. 
Budán, 1834. Egy. ny. 109, [5] p. /Külföldi játékszín 6./
Lektorok: Schedel Ferencz és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549105
11.  A’  magyar  nyelvbeli  ragasztékok  és  szóképzők.  Irta  Csató Pál.  Első  rangú 
jutalomfelelet.  +  A’ magyar  nyelv’ szóalkotó,  ’s  módosító  ragainak  nyelvtudományi 
vizsgálata. Irta Nagy János. Másod rangú jutalomfelelet. Budán, 1834. Egy. ny. X, 176 p. 
/Nyelvtudományi pályamunkák 1./ 
Döbrentei Gábor előszavával. 
A főtitkár a 13. kötethez írt utószavában jegyezte meg, hogy e mű volt a Társaság gondozásában  
megjelent 11., sorszámozott mű.
Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168068900
A „jutalomfeleletek”-re  vonatkozóan  lásd:  Fekete  Gézáné:  Az  Akadémia  1831–1858  között  
alapított  jutalomtételei  és  előzményei. Bp.,  1988.  MTAK.  229  p.   (A  Magyar  Tudományos  
Akadémia Könyvtárának közleményei 21/96) – Online: http://real-eod.mtak.hu/331/
12. Mathematikai műszótár. Közre bocsájtja a’ magyar tudós társaság. Budán, 1834. 
Egy. ny. VIII, 110 p. 
Tittel Pál, Bolyai Farkas, Győry Sándor, Bitnicz Lajos, Nyiry István, valamint Czuczor Gergely,  
Czech János,  Sztrokay Antal,  Balkay Pál,  Beregszászi Pál,  Povolni Ferencz,  Szász József,  
továbbá Kiss Károly,  Szontagh Gusztáv és  Baricz György gyűjtése. Sajtó alá rendezte:  Bitnicz 
Lajos.
Döbrentei Gábor előszavával. 
A főtitkár a 13. kötethez írt megjegyzéseiben közölte, hogy e mű volt a Társaság gondozásában  
megjelent 12., sorszámozott mű.
A szótárt  részletesen  elemzi  Gáldi  László  (v.  ö.  Gáldi  László:  A magyar  szótárirodalom a  
felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 450–454.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593904
13.  A’  bot-csinálta  doktor.  Vígjáték  három  felvonásban.  Moliere után  Kazinczy 
Ferencz. Budán, 1834. Egy. ny. 74, [4] p. /Külföldi játékszín 7./
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550508
14. Barnhelmi Minna, vagy a’ katona-szerencse. Vígjáték öt felvonásban.  Lessingtől. 
Fordította Kazinczy Ferencz. Budán, 1834. Egy. ny. 146, [2] p.  /Külföldi játékszín 8./
„E munka híven az elhúnyt író kézirata szerint nyujtatik a közönségnek.”
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549208
15. Falusi lakodalom. Vígjáték három felvonásban. Szerzője Jakab István. A’ magyar 
tudós társaságtól 1834b. tiszteletdíjat nyert másod karbeli vígjáték. Budán, 1834. Egy. 
ny. 123, [3] p. /Eredeti játékszín 3./
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487202
16.  A’ természetes  számok’ logarithmai  1től 108000ig.  Szerkezteté  Babbage Károly. 
Stereotyp–harmadik kiadás. Készült  Nagy Károly felügyelése alatt. A’ magyar tudós 
társaság’ költségével. London, 1834. W. Clowes. [2], VII, XIV, 202 p.
Nagy Károly előszavával. 
Az előrészben – számozatlan oldalak – Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent  600 példány magyar előszóval,  200 példány magyar–angol–német előszóval,  100  
példány magyar–angol, 100 példány magyar–német előszóval. 
Az összesen 1000 példányból 500-at zöld papírra, 250-et sárgára, 250-et fehérre nyomtattak.
A német előszóval is ellátott kiadás címlapja a következő: 
Logarithmen der natürlichen Zahlen 1 bis 108000. Von Karl Babbage. Dritte Stereotyp-Auflage,  
besorgt und mit der Einleitung in deutscher Sprache herausgegeben, von Karl Nagy. Gedruckt  
für die Ungarische Akademie der Wisschenschaften. London, 1834.
Az angol előszóval ellátott kiadás címlapja a következő: 
Table  of  the  logarithms  og  the  natural  numbers  from 1  to  108000.  By  Charles  Babbage.  
Stereotyped-third edition. Printed for the Hungarian Academy of Sciences. London, 1834.
E kiadásokban Ch. Babbage eredeti, angol nyelvű előszava is kinyomtatásra került, míg a csak  
magyar  előszóval  készült  változatban,  annak  Nagy Károly  által  átdolgozott  és  kiegészített  
szövege jelent meg.
Online (Nagy Károly dedikációjával):
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183848204
17. Philosophiai műszótár.  Közre bocsájtja a’ magyar tudós társaság.  Budán,  1834. 
Egy. ny. VIII, 212 p.
Imre János,  Berzsenyi Daniel,  Szilasy János,  Szalay Imre,  Dóhivics Bazil,  Ercsei Dániel  és  
Fábián Gábor gyűjtése.
Szerkesztette: Szalay Imre. 
Döbrentei Gábor előszavával.
A szótárt  részletesen  elemzi  Gáldi  László  (v.  ö.  Gáldi  László:  A magyar  szótárirodalom a  
felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 454–460.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593801
18. Magyar játékszini jutalmazott feletek, a’ magyar tudós társaságnak 1833beli ezen 
kérdésére: Miképen lehetne a’ magyar játékszint Budapesten állandóan megalapítani? 
Fáy András’ felelete.  Első  karbeli  jutalomirat.  +  Kállay Ferencz’ felelete.  Második 
karbeli  jutalomirat.  +  Jakab István’ felelete.  Harmad karbeli  jutalomirat.  Kiadta  a’ 
magyar tudós társaság. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 2, 58, 32, 23 p.
Döbrentei Gábor előszavával.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593709
19. –
A 19-es sorszámú mű nem jelent meg. Lásd erre vonatkozóan Schedel (Toldy) Ferenc sajátkezű  
feljegyzéseit kéziratai között  111/1838-as sorszám alatt. Ebben a feljegyzésében felsorolja az  
1838-ig  megjelent  akadémiai  műveket,  s  abból  kitűnik,  hogy  a  19-es  és  a  20-as  sorszámú  
műként a (kétkötetes) Német–magyar zsebszótárt jelölte meg. Egyik kötete ekkor el is készült,  
mégpedig 20-as sorszám alatt a Német–magyar zsebszótár, a Magyar–német zsebszótár viszont  
csak 1838-ra készült el. Ennek tudható be, hogy a 19-es sorszámot nem használták fel. Más  
munkák kiadását is  tervezték 1837-re, de végül is  egyetlen,  sorszámozott  kötetet  sem tudtak  
közreadni. 
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság különös 
használatára. Második kiadás. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 7–40, [2] p.
Döbrentei Gábornak az első és második kiadásához írt főtitkári előszavával.
Új kiadása 1838-ban jelenik meg.
Terve a’ magyar szótár’ belső elrendelésének. A’ tagok’ különös használatára. Budán, 
1834. Egy. ny. IV, 5–16 p.
Döbrentei Gábor előszavával.
Megjelent 300 példányban.
Szövegét Vörösmarty Mihály és Schedel (Toldy) Ferenc állította össze (vö. Gergely Pál (szerk.):  
Vörösmarty Mihály: Akadémiai és Kisfaludy-társasági iratok. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. pp.  
672–673. /Vörösmarty Mihály összes művei 16./). 
Átdolgozott kiadása 1840-ben jelenik meg. 
A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1834-re. Pest, 1834. 1 lev. 
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
Névkönyv.
Ebben az évben nem jelent meg.
Igazgatósági jelentés. 
Az 1833-ról szóló (harmadik) igazgatósági jelentés csak 1835-ben jelent meg, s kinyomtatták  
azt a második Évkönyvben is (pp. 23–29).
Tudománytár. Szerkeszti Schedel Ferencz. 
Első kötet. Három kőmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 250 p., 3 t.
Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00001/pdf/
Második kötet. Egy kőmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 236, [2] p., 1 t.
Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00002/pdf/
Harmadik kötet. Egy kő-, és egy rézmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 252 p., 2 t.
Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00003/pdf/
Negyedik kötet. Egy kőre metszett táblával. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 276 p., 1 t.
Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00004/pdf/
 
1835
Sorszámmal ellátott művek (20–24)
20. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Második, 
vagy német–magyar rész. Budán, 1835. Egy. ny. IV, 846, [2] p.
Háromhasábos szedés. Készült „Antal Mihály’ ügyelése alatt”.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Szeptember elején jelent meg.
Szerkesztette: Antal Mihály, Bajza József, Bugát Pál, Schedel Ferencz, Vörösmarty Mihály. 
Vörösmarty szerepéről lásd: Gergely Pál (szerk.): Vörösmarty Mihály: Akadémiai és Kisfaludy-
társasági iratok. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. p. 681. /Vörösmarty Mihály összes művei 16./). 
Az első, tehát a magyar–német rész 1838-ban jelenik meg, a második rész új kiadása 1843-ban  
kerül ki a sajtó alól.  Az első részből a reformkor éveiben második kiadás nem készült.  Sági 
István bibliográfiája szerint 1843-ban mindkét kötet újra megjelent, Sági azonban téved. V. ö.:  
Sági István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. = Magyar Könyvszemle, 1920/21.  
pp. 96–116; 1922. pp. 72–156 és klny.
Lásd még: Viszota Gyula: A M. Tud. Társaság Zsebszótára történetéhez. = Magyar Nyelv, 1908.  
p. 63. és Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban.  
Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 460–474.
Online:
http://books.google.hu/books?id=0e8IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+
%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=81sHVJqRDeq6ygPLgoL4Bw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepa
ge&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
21. Almási Balogh Pál felelete ezen kérdésre: Minthogy a’ philosophia’ minden ágának 
kifejtése ’s hazánkban terjesztése leginkább az által eszközölhető: ha nemzeti íróink a’ 
philosophiára nézve szüntelen szemök előtt tartják, milly sikerrel dolgozának elődeik, 
vagy  miben  ’s  mi  okra  nézve  maradának  hátra;  ez  a’  kérdés:  Tudományos 
mivelődésünk  története  időszakonként  mit  terjeszt  elénkbe  a’ philosophia  állapotja 
iránt; és tekintvén a’ philosophiát, miben ’s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly 
nemzeteknél?  Első  karbeli  jutalomfelelet.  Budán,  1835.  Egy.  ny.  X,  211  p. 
/Philosophiai pályamunkák 1./
Döbrentei Gábor előszavával.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069400
22.  Turandot.  Tragi-comedia.  Gozzi után  Schiller.  Forditotta  Gáthy János.  Budán, 
1835. Egy. ny. 159, [3] p. /Külföldi játékszín 9./
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549300ű
23. Átok.  Dramai költemény. Irta  Tóth Lőrincz.  Budán,  1835. Egy. ny. 173, [3] p. 
/Eredeti játékszín 4./
Bírálók: Guzmics Izidor és Horváth Cyrill.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487305
24. A’ végrendelet. Drama öt felvonásban. Ifflandtól. Forditotta Külkey Henrik. Budán, 
1835. Egy. ny. 166, [2] p. /Külföldi játékszín 10./
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549403
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar tudós társaság által 1835ben kitűzött jutalomkérdések. Pest, 1835. 1 lev. 
Összeállította: Döbrentei Gábor.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Második kötet. 1832–1834. Budán, 1835. Egy. 
ny. [XII], 326 p., 12 t.
Imre János arcképével. (Acélmetszet). A táblák között két színes – valószínűleg kézi színezésű –  
nyomat.
Online: http://real-j.mtak.hu/481/
M. tudós  társasági  névkönyv 1836ra.  (Szerkesztette:  gr.  Teleki József  és  Döbrentei 
Gábor). Budán, [1835]. Egy. ny. [8], 9–33, [3] p.
gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  Jelentés  az  ország’ törvényhatóságaihoz  a’ 
magyar tudós társaság’ igazgatóságától, a’ társaság 1833beli munkálódásai és pénztára’ 
mibenléte felől. Harmadik esztendő. Budán, [1835]. Egy. ny. 12 p.
Különlenyomat az 1836-ra szóló névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 52–61.
gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  Jelentés  az  ország’ törvényhatóságaihoz  a’ 
magyar tudós társaság’ 1834beli munkálódásai és pénztára mibenléte felől. Negyedik 
esztendő. Budán, 1835. Egy. ny. 13 p.
Különlenyomat az 1836-ra szóló névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 67-72.
Tudománytár. Szerkeszti Schedel Ferencz. 
Ötödik kötet. Egy kőre metszett táblával. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 268, 12, [4] p.
Az utolsó négy számozatlan oldalon hirdetés található, mely a Landerer nyomdában készült.
Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00005/pdf/
Hatodik kötet. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 268 p.
Hetedik kötet. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 274, [10] p.
Nyolczadik kötet. Hat fába metszett ábrázolattal, ’s három kőmetszetű táblával. Budán, 
1835. Egy. ny. [4], 288, [2] p.
1836
Sorszámmal ellátott művek (25–33)
25.  Kazinczy Ferencz eredeti  poetai  munkái.  A’ M. t.  t.  megbizásából  összeszedék 
Bajza és Schedel. Budán, 1836. Egy. ny. XX, 305 p. /Kazinczy Ferencz eredeti poetai 
munkái 1./
A kötet 1837-ben akadémiai nagyjutalmat kapott.
Megjelent 500 példányban.
A második kötet 1839-ben jelenik meg.
Néhány bibliográfia – tévesen – úgy véli, hogy a  Bajza–Schedel szerkesztette teljes  Kazinczy 
sorozat a Magyar Tudós Társaság gondozásában jelent meg. E sorozatban azonban csak két  
kötetnyit  adott  közre  a  Társaság.  A  téves  adatokat  közlő  bibliográfiák  közül  kiemeljük  a  
következőt:  Gergely Pál –  Pamlényi Ervin –  Pétervári Helga /szerk./: A Magyar Tudományos  
Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 21., amely mű több olyan  
kötetet is a Tudós Társaságnak tulajdonít, amely nem az ő gondozásukban jelent meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16975170X
 
26.  Orestes.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Astii  gróf  Alfieri Victoriustól.  Eredeti 
olaszból  fordította  Császár Ferencz.  Budán,  1836.  Egy.  ny.  107,  [3]  p.  /Külföldi 
játékszín 11./
Lektorok: Jakab István és Tessedik Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549506
27. A’ felsőbb analysis’ elemei. Irta  Győry Sándor. A’ m. tudós társaság költségével. 
Első füzet. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 124 p.
Lektorok: Bitnicz Lajos és Nyiry István.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
A második füzet 1840-ben jelenik meg.
Online:
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onep
age&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
28. Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Eredeti deák munkája után magyarúl fejtegé 
Szlemenics Pál. A’ magyar tudós társaság’ költségein. Budán, 1836. Egy. ny. [2], 226 p.
Lektorok: Fáy András, Sztrokay Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
E mű átdolgozott kiadása 1847-ben jelent meg.
Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168663309
29.  Sofonisba.  Szomorújáték öt  felvonásban.  Astii  gróf  Alfieri Victoriustól.  Eredeti 
olaszból  fordította  Császár Ferencz.  Budán,  1836.  Egy.  ny.  72,  [2]  p.  /Külföldi 
játékszín 12./
Lektorok: Jakab István és Tessedik Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549609
30.  Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 
professor.  A’ negyedik  öregbített  és  javított  eredeti  kiadat  után  a’  pesti  m.  kir. 
egyetembeli orv. kar’ oskolai használatára fordítá Bugát Pál. Első kötet. Budán, 1836. 
Egy. ny. 6, XX, 349, [3] p. 
Chelius négy előszavával.
Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 600 példányban.
Folytatása 37-es sorszám alatt.
Online:http://books.google.hu/books?
id=IH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:MnzOVWGU-
moC&hl=hu&sa=X&ei=RF0HVIeFO8TmyQPqvYGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&
q&f=false
31. Zsarnok apa. Drama öt felvonásban. Irta  Jakab István. Budán, 1836. Egy. ny. 11, 
[3] p. /Eredeti játékszín 5./
Bírálók: Vörösmarty Mihály és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487408
32. Messzinai hölgy. Szomorújáték öt felvonásban. Schillertől. Fordítá Szenvey József. 
Budán, 1836. Egy. ny. 201, [3] p. /Külföldi játékszín 13./
Schiller előszavával. Ennek címe: A’ Kar’ vagy Chorus’ alkalmaztatásáról a’ szomorújátékban.
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Jakab István.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549701
 
33. C. C. Sallustius’ épen maradt minden munkái. Magyarra Kazinczy Ferencz. Budán, 
1836. Egy. ny. XXXVIII, 246, [2] p. /Romai classicusok magyar fordításokban 1./
Kazinczy előszavával, históriai és geográfiai mutatóval.
Bírálók: Schedel Ferencz és Bajza József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16958420X
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1836-ban. Pest, 1836. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M. tudós társasági névkönyv. 1837-re. Budán, [1836]. Egy. ny. [27], 28–99, [1] p.
A mű első része kalendárium, amelyet Nagy Károly állított össze.
gr.  Teleki József – dr.  Schedel Ferencz: A'  magyar tudós társaság'  igazgatóságának 
jelentése  a'  társaság'  1835beli  munkálódásairól  's  pénztára'  mibenlétéről.  Ötödik 
esztendő. Budán, 1836. Egy. ny. 16 p.
Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 75–92.
Tudománytár. Szerkeszti Csató Pál. 
Kilenczedik kötet. Egy rézmetszettel. Budán, [1836]. Egy. ny. [4], 239, [1] p., 1 t.
X. [köt.]. 1836diki második kötet. Két kőmetszettel. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 252 p., 2 t.
XI. [köt.]. 1836ra harmadik kötet. Kőmetszetekkel. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 234 p., 1 t.
Az 1836. évi negyedik kötet csak 1837-ben jelenik meg.
1837
Sorszámmal ellátott művek (34–40)
34.  M.  T.  Ciceróból beszédek,  levelek  és  Scipio'  álma.  Fordítá  Kazinczy Ferencz. 
Budán, 1837. Egy. ny. [8], 218, [2] p. /Romai classicusok magyar fordításokban 2./
Belül "Scípio' álma" szerepel.
Bírálók: Schedel Ferencz és Bajza József.
A függelék számozatlan oldalain Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584302
35.  Első  oktatásra  szolgáló  kézikönyv,  vagyis  a'  legszükségesebb  tudományok' 
öszvesége.  Első rendű  Marczibányi Lajos-jutalommal koszoruzott  pályamunka.  Irta 
Edvi Illés Pál. Budán, 1837. Egy. ny. [2], XXXVI, 37–666 p., 1 + 1 t.
Függelék: Magyar és Erdélyország földképe. Metszette: Karacs Ferenc. (Színes).
Schedel Ferencz főtitkár előszavával. 
A könyvet 1836-ban akarták forgalomba hozni, amit onnan tudunk, hogy az 1836-os évszámmal  
ellátott  címlapot  használták a kötéshez  kötőanyagul,  az  egyik  szétesett  példány gerincén az  
évszám jól olvasható.
Erről a kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet: Magyar  
nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.) 
Edvi Illés műve új kiadását lásd alább a 43-as szám alatt!
36.  Vezérkönyv  az  elemi  nevelés-  és  tanításra.  Vallási  különbség  nélkül  minden 
tanítók'  's  tanulók'  számára  készült  's  a'  magyar  tudós  társaság  által  másod  rendű 
Marczibányi Lajos-jutalommal koszoruzott pályamunka. Irta Warga János. A' magyar 
tudós társaság' költségén. Első kötet. Az elemi nevelés alappontjai. Budán, 1837. Egy. 
ny. XVI, 152 p., 1 t. 
Schedel Ferencz főtitkári előszavával. 
Melléklet:  Fali  abc  és  olvasótáblák.  A'  m.  tudós  társaság'  költségén.  Prof.  Warga 
Jánostól. Budán, 1837. Egy. ny. 5 ív.
A korabeli közlés szerint e táblázatokat kemény írópapirosra nyomták. 
Petrik Géza megjegyzése: E kötet a fali olvasótáblákkal együtt jelent meg (vö.: Magyarország  
bibliographiája. 1712–1860. III. p. 826).
A második kötet és a második falkép 1838-ban jelenik meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765709
37.  Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 
professor.  A'  negyedik  öregbített  és  javított  eredeti  kiadat  után  a'  pesti  m.  kir. 
egyetembeli  orv.  kar'  oskolai  használatára fordítá  Bugát Pál.  Második kötet.  A'  két 
kötetben  előforduló  műszavak'  deáknémet–magyar  és  magyar–németdeák 
gyűjteményével. Budán, 1837. Egy. ny. 467, 8 p.
Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 600 példányban.
Előzménye 30-as, folytatása 53-as sorszám alatt.
Online:
http://books.google.hu/books?
id=TH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=chelius&hl=hu&sa=X&ei=81wHVND2LsT4y
QPr7IKoDg&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=chelius&f=false
38.  Ekebontó  Borbála.  Szomorújáték  négy  felvonásban.  Irta  Tóth Lőrincz.  Budán, 
1837. Egy. ny. 129, [3] p. /Eredeti játékszín 6./
Bírálók: Fábián Gábor és Szontagh Gusztáv.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487500
39.  Fabini János'  tanítványa a'  szembetegségekről.  A'  második  javított  kiadás  után 
fordítá dr.  Vajnócz János. A' m. tudós társaság' költségein. Budán, 1837. Egy. ny. VI, 
332, [2] p.
Függelékében  receptmintákkal,  az  orvosi  szakkifejezések  magyar–latin  szószedetével  és  
bibliográfiával.
Lektorok: Bugát Pál és Forgó György.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765205
40.  A'  magyarországi  pokolvar,  annak  természete,  okai,  óvó  és  gyógymódjai.  Irta 
Topperczer Tamás.  Első  rangu  pályamunka.  +  A'  magyarországi  pokolvar,  annak 
természete, okai, óvó és gyógymódjai. Irta  Csorba József. Másod rangu pályamunka. 
Budán, 1837. Egy. ny. VIII, 150 p. /Természettudományi pályamunkák 1./
Döbrentei Gábor 1835-ben írt előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752600
Sz. n. Vérnász. Szomorújáték öt felvonásban. Irta Vörösmarty Mihál. A' magyar tudós 
társaságtól 1833b. első pályadíjat nyert szomorújáték. Második kiadás. Budán, 1837. 
Egy. ny. 163, [5] p. 
Megjelent 800 példányban.
A kötetnek  nem adtak  sorszámot,  talán  azért  nem,  mert  a  korábbi  kiadás  (1834)  egyszerű  
utánnyomásaként tartották számon.
Első  kiadása  a  Társaság  8.  számozott  kiadványaként  jelent  meg,  s  azon  belül  az  Eredeti  
játékszínek sorozatban az 1-es sorszám alatt.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069709
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar tudós társaság’ által kitett jutalomkérdések 1837-ben. Pest, 1837. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M. tudós társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendráriommal 1838-ra. 
(Szerkesztette: gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz). Budán, [1837]. Egy. ny. [45], 
46–120 p. 
A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.
Megjelent 300 példányban.
gr.  Teleki József – dr.  Schedel Ferencz: A'  magyar tudós társaság'  igazgatóságának 
jelentése  a'  társaság'  1836beli  munkálódásairól  's  pénztára'  mibenlétéről.  Hatodik 
esztendő. Budán, 1837. Egy. ny. 16 p.
Különlenyomat a névkönyvből; eredeti lapszámozása: pp. 103–118.
Tudománytár. Szerkeszti Csató Pál. 
XII. [köt.]. 1836ra negyedik kötet. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 241 p.
Ez a Tudománytár első sorozatának utolsó kötete.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Új folyam első kötet. Hét kőmetszettel. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 344 p. 
Új folyam második kötet. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 326 p.
A Tudománytár második folyama első kötetének első része – a régi folyam szerinti folyamatos  
számozással ez a XIII. kötet – júniusban jelent meg, a XIV. kötet valószínűleg júliusban. Az új  
folyam második kötetének első része – a XV. kötet – augusztusban, a második része – a XVI.  
kötet – decemberben jelent meg.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Első kötet. Budán, 1837. Egy. 
ny. [2], 493 p. 
Az  Értekezések  társlapja.  Megjelent  havonta  egy  száma  az  Értekezésekkel  egybefűzve,  de  
önálló, folyamatos lapszámozással.
1838
Sorszámmal ellátott művek (41–49)
41.  Blair Hugo’  rhetorikai  és  aesthetikai  leczkéi.  Némelly  kihagyásokkal  és 
rövidítésekkel angolból  Kis János által. A’ magyar tudós társaság’ költségével. Első 
kötet. Budán, 1838. Egy. ny. VI, 7–399, [3] p.
Lektorok: gr. Dessewffy Aurél és Tasner Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
A második kötetet lásd a 49-es sorszám alatt.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169762605
42.  Vezérkönyv  az  elemi  nevelés-  és  tanításra.  Vallási  különbség  nélkül  minden 
tanítók’ ’s  tanulók’ számára készült  ’s  a’ magyar tudós társaság által  másod rendű 
Marczibányi Lajos-jutalommal koszoruzott pályamunka. Irta Warga János. A’ magyar 
tudós  társaság’  költségén.  Második  kötet.  Az  elemi  tanulmányok’  alapvonatjai. 
Magyarország’ földképével ’s irási mintákkal. Budán, 1838. Egy. ny. XII, 284 p.
Megjelent 500 példányban.
Egészségügyi fejezeteit keményen bírálja Schedel Ferencz. In: Figyelmező, 1839. pp. 683–688.
Petrik Géza címleírása szerint: megjelent „Magyarország falképével s írás–mintákkal” (vö.:  
Magyarország bibliographiája 1712–1860. III. p. 826).
Az első kötet 1837-ben jelent meg.
Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765801
 
43/a.  Közhasznu  népi  olvasókönyv.  Négy  részben  értelem  gyakorlásokat,  erkölcsi 
elbeszéléseket és  oktatásokat,  az illendőség és okos maga-alkalmazás szabályait,  ’s 
mindenféle tanulságos és mulattató verseket foglalván magában. Irta  Edvi Illés Pál. 
Második,  megjavított  és  bővített  kiadás.  Budán,  1838.  Egy.  ny.  VIII,  136 p.  /Első 
oktatásra szolgáló kézikönyv 1./
Schedel Ferencz előszavával.
Az 1837-ben 35. sz. alatt megjelent egykötetes munka három kötetbe kötött változatának első  
kötete.
Megjelent 2000 példányban 1838 márciusában.
A olvasókönyvhöz kapcsolódó oktatókönyvek ugyanilyen példányszámban novemberben jelentek  
meg.
Erről a kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet: Magyar  
nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.) 
Edvi Illés olvasókönyve új kiadása 1841-ben jelenik meg, lásd a 73-as szám alatt.
43/b.  Közhasznu  népi  oktatókönyv’ első  darabja,  melly  öt  részben  a’ számvetés-, 
időszámlálás-,  természet-,  egészség-tudományt  és  földleirást  foglalja  magában. 
Magyarország’ abroszával. Irta Edvi Illés Pál. Második, megjavított és bővített kiadás. 
Budán, 1838. Egy. ny. 245 p. /Első oktatásra szolgáló kézikönyv 2./
Az 1837-ben megjelent egykötetes munka három kötetbe kötött  változatának második kötete,  
egyben a kétrészes oktatókönyv első kötete.
Megjelent 2000 példányban.
Erről a kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet: Magyar  
nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.) 
43/c. Közhasznu népi oktatókönyv’ második darabja, melly négy részben a’ gazdaság-, 
történet-,  törvény-  és  nyelv-tudományt  foglalja  magában:  mellyekben  e’  könyv’ 
bírálóinak  és  az  iskolatanítóknak  szóló  kalauzoló  beszédek  is  járulnak.  Egy 
rézmetszett szépirási példánnyal. Irta  Edvi Illés Pál. Második, megjavított és bővített 
kiadás. Budán, 1838. Egy. ny. 234 p. /Első oktatásra szolgáló kézikönyv 3./
Az 1837-ben megjelent egykötetes munka három kötetbe kötött változatának harmadik kötete,  
egyben a kétrészes oktatókönyv második kötete.
Megjelent 2000 példányban.
Erről a kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet: Magyar  
nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.) 
44. Temetési beszéd és könyörgés. + Ó testamentumi néhány könyv. Kiadta a’ magyar 
tudós társaság. Döbrentei Gábor, mint szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1838. Egy. 
ny. CIV, 280, [2] p. /Régi magyar nyelvemlékek 1./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online:
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=one
page&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
45. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Első, vagy 
magyar–német rész. Budán, 1838. Egy. ny. VIII, 790, [2] p.
Háromhasábos szedés. Készült „Antal Mihály ügyelése alatt”. 
Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz előszavával. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Szerkesztette: Antal Mihály, Bajza József, Bugát Pál, Schedel Ferencz, Vörösmarty Mihály. 
Vörösmarty szerepéről lásd: Gergely Pál (szerk.): Vörösmarty Mihály: Akadémiai és Kisfaludy-
társasági iratok. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. p. 681. /Vörösmarty Mihály összes művei 16./). 
A második rész, vagyis a német–magyar szótár már 1835-ben megjelent, a magyar–német részt  
pedig 1843-ban újra kiadják.  Sági István bibliográfiája szerint 1843-ban mindkét kötet újra  
megjelent, Sági azonban téved. V. ö.: Sági István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete.  
= Magyar Könyvszemle, 1920/21. pp. 96–116; 1922. pp. 72–156 és klny.
Lásd  még:  Gáldi  László:  A  magyar  szótárirodalom  a  felvilágosodás  korában  és  a  
reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 474–495. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548605
46. A’ moldvai magyar telepekről. A’ magyar tud. academia elébe terjesztve P.  Gegő
Elek  által.  Két  toldalékkal  ’s  Moldvaország’ abroszával.  Az  academia’ költségein. 
Budán, 1838. Egy. ny. [VIII], 166 p.
Lektorok: Jankovich Miklós és Kállay Ferenc.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169757804
47. Magyar tájszótár. Kiadta a’ magyar tudós társaság. Budán, 1838. Egy. ny. XII, 397, 
[3] p.
Döbrentei Gábor  1835-ben és  Schedel Ferencz  1838-ban írt  előszavával.  (A két  előszót  az  
indokolja,  hogy  e  mű  megjelentetését  1836-ra  tervezték.  1835  szeptemberében  azonban  a 
főtitkári poszton Döbrenteit Schedel váltotta fel, s mivel az utóbbi lett a kiadványok felelőse, ő is  
írt előszót a kötethez.)
A főbb gyűjtők: B.  Lakos János,  Kállay Ferenc,  Döbrentei Gábor,  Buczy Emil,  Czech János,  
Horváth Endre,  Sztrokay Antal,  Horváth Zsigmond,  Horváth József,  Czuczor Gergely,  Kis 
János, Matics Imre.
Megjelent 500 példányban.
A M. Tudós Társaság 1845. júl. 5-én az ’Eggenberger és Fia’ cégnek – díjmentesen –átengedte  
a szótár második kötete kiadási jogát. Ez a kiadás viszont már nem jelent meg.
Lásd  még:  Gáldi  László:  A  magyar  szótárirodalom  a  felvilágosodás  korában  és  a  
reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 495–498.
 
48.  A’ zászlótartó.  Vígjáték  három felvonásban.  Schrödertől.  Fordította  Fel-Apáthi 
Molnár Sándor. Budán, 1838. Egy. ny. 118, [2] p. /Külföldi játékszín 14./
Lektorok: Csató Pál és Jakab István. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549804
49.  Blair Hugo’  rethorikai  és  esthetikai  leczkéi.  Némelly  kihagyásokkal  és 
rövidítésekkel  angolból  Kis János  által.  A’  magyar  tudós  társaság’  költségével. 
Második kötet. Budán, 1838. Egy. ny. 362, [6] p. 
Lektorok: gr. Dessewffy Aurél és Tasner Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban.
Az első kötetet lásd a 41-es sorszám alatt.
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar helyesirás és szóragasztás’ főbb szabályai.  A’ m. t.  t.  különös használatára.  
Harmadik kiadás. Budán, 1838. Egy. ny. 42, [2] p.
Megjelent 1000 példányban.
Új kiadása 1840-ben jelenik meg.
A’ magyar tudós társaság’ költségein megjelent könyvek sorjegyzéke. Budán, 1838. 
Egy. ny. 19 p.
A jegyzék az Eggenberger cégnél kapható műveket sorolja fel, s valószínűleg a Tudós Társaság  
főtitkári hivatala és a könyvkereskedő közös szerkesztésében készült. A jegyzék nem teljes, a  
címleírások  is  csak  tájékoztató  jellegűek.  Az  1845-ös,  a  leszállított  árú  műveket  tartalmazó  
jegyzékből  már egyértelműen kitűnik,  hogy az  a Társaság főtitkári  hivatala szerkesztésében  
készült. E korábbi, 1838-as kiadványt is a Társaság kiadványai közé soroltuk.
A’ magyar tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1838-ban. Pest, 1838. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Harmadik  kötet.  1834–1836.  Egy  aczél,  két 
rézmetszettel ’s hét kőrajzzal. Budán, 1838. Egy. ny. [2], VIII, 236, 238, 184, [2] p.
Az acélmetszet Berzsenyit ábrázolja. 
Az előzéklapon a megjelenés dátumaként az 1837-es évszám szerepel. 
Megjelent 600 példányban.
Online: http://real-j.mtak.hu/482/
M. tudós társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839-re. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1838]. Egy. ny. IV, 
166 p.
Az asztronómiai részt Nagy Károly szerkesztette.
gr.  Teleki József – dr.  Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ igazgatóságának 
jelentése  a’ társaság’ 1837beli  munkálkodásairól  ’s  pénztára’ mibenlétéről.  Hetedik 
esztendő. Budán, 1838. Egy. ny. 44 p.
Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 116–157.
A nyolcadik évtől kezdődően már rövidebbek az éves igazgatósági jelentések, s azok mérete az  
eredeti Fr/5 méretről A/4-re változik.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Új folyam harmadik kötet. Budán, 1838. Egy. ny. [4], 357 p.
Új folyam negyedik kötet. Budán, 1838. Egy. ny. [4], 313, 3 p.
Az új folyam harmadik kötetének első része – a régi folyam szerinti folyamatos számozással ez a  
XVII. kötet – márciusban, a második része – a tizennyolcadik kötet – júniusban jelent meg. Az új  
folyam negyedik kötetének első része – a XIX. kötet – augusztusban, második része – a XX. kötet  
– decemberben jelent meg. A XX. kötettel a kettős számozás megszűnt. 
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Második kötet. Budán, 1838. 
Egy. ny. [2], 422 p.
Az Értekezések társlapja.
1839
Sorszámmal ellátott művek (50–59)
50. Az atyátlan. Szomorújáték öt felvonásban. Irta Tóth Lőrincz. Dicséretet érdemlett 
munka. Budán, 1839. Egy. ny. 137, [3] p. /Eredeti játékszín 7./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 800 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487603
51. A’ magyar nyelv’ gyökérszavai.  A’ m. tud. társaság’ jutalomkérdése előterjeszté 
Engel József.  Első  rangu  pályamunka.  +  Tiszta  magyar  gyökök.  Irta  Nagy János. 
Másod rangu pályamunka. Budán, 1839. Egy. ny. XII, 296 p., 3 t. /Nyelvtudományi 
pályamunkák 2./
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168068900
52. A’ levelezők. Vigjáték két felvonásban. B. Steigenteschtől. Forditá Külkey Henrik. 
+ Ész és szív. Vígjáték egy felvonásban. B. Steigenteschtől. Fordítá Külkey Henrik. + 
A’ kénytelen  házasság.  Vígjáték  egy  felvonásban.  Moliere után  Kazinczy Ferencz. 
Budán, 1839. Egy. ny. 150, [2] p. /Külföldi játékszín 15./
Folyamatos lapszámozással: pp. 3–60, 61–96, 97–150.
Lektorok: az első két művet Horváth Cyrill és Árvay Gergely lektorálta, a harmadik mű bírálója  
Schedel Ferencz és Bajza József volt.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549907
53.  Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 
professor.  A’  negyedik  öregbített  és  javított  eredeti  kiadat  után  a’  pesti  m.  k. 
egyetembeli orv. kar’ oskolai használatára fordítá Smalkovics Mihály. Harmadik kötet. 
A’ m. tudós társaság’ költségeivel. Budán, 1839. Egy. ny. 299, [5] p.
Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 600 példányban.
Előzménye a 37-es, folytatása a 89-es sorszám alatt.
Online:
http://books.google.hu/books?
id=TH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=chelius&hl=hu&sa=X&ei=81wHVND2LsT4y
QPr7IKoDg&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=chelius&f=false
54.  Kazinczy Ferencz utazásai. A’ m. t. megbizásából összeszedék Bajza és  Schedel. 
Budán, 1839. Egy. ny. X, 414, [2] p. /Kazinczy Ferencz’ eredeti munkái 2./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
E sorozat első kötete 1836-ban jelent meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169751802
55. Philosophiai anthropologia. Irta Köteles Sámuel. Kiadta a’ magyar tudós társaság. 
Budán, 1839. Egy. ny. VI, 7–218 p.
Posztumusz mű. Nyelvileg átdolgozta és az előszót írta: Schedel Ferencz. 
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169759606
56. C. Julius Ceasar’ minden munkái. Fordítá és jegyzeteivel bővíté Szenczy Imre. Első 
kötet. A gallus háboruról nyolcz könyv. Budán, 1839. Egy. ny. XVIII, 387, [3] p. /Romai 
classicusok magyar fordításokban 3./
A fordító előszavával, valamint név- és tárgymutatóval.
Lektorok: Guzmics Izidor és Péczely József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
A második kötet 1840-ben jelenik meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584405
57.  Rágalom’ iskolája.  Vígjáték.  Brinsley  Sheridan Richard  után  angolból  Tóth 
Lőrincz által. Budán, 1839. Egy. ny. 151, [3] p. /Külföldi játékszín 16./
Lektorok: Schedel Ferencz és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550004
58. Romeo és Julia. Szomorújáték öt felvonásban. Shakespeare után magyarázta Nárai 
Náray Antal. Budán, 1839. Egy. ny. 176, [4] p. /Külföldi játékszín 17./
Lektorok: Schedel Ferencz és Balogh Pál. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550107
59. Elmélkedések a’ physiologia és psychologia’ körében különös tekintettel a’ polgári 
és erkölcsi nevelésre. Irta D. Mocsi Mihály. A’ m. t. társaság’ költségén. Budán, 1839. 
Egy. ny. 143, [5] p.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550909
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ m. t. t. által kitett jutalomkérdések 1839ben. Pest, 1839. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M.  tudós  társasági  névköny,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1840-re. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, 1839. Egy. ny. [4], 
219, [1] p.
A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.
Astronomiai  napló  és  kalendáriom  1840.  Szerkeszté  Nagy Károly.  A’  m.  tudós 
társaság’ költségén. Pesten, [1839]. Ny.: Sollinger J. P. (Bécs). 132, [2] p.
A hátsó borítón Eggenberger hirdetése.
A fenti mű kalendárium-részének önálló kötetként történt kiadása. 
gr.  Teleki József  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság 1838beli munkálódásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1839. 
Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a nyolcadik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam ötödik kötet. Budán, 1839. Egy. ny. [3], 400 p. 
Uj folyam hatodik kötet. Budán, 1839. Egy. ny. [3], 411 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Harmadik kötet. Budán, 1839. 
Egy. ny. [2], 477 p.
Az Értekezések társlapja.
1840
Sorszámmal ellátott művek (60–69) 
60.  A’ hazudság.  Vígjáték  öt  felvonásban  Federicitől.  Olaszból  Galvácsy László. 
Budán, 1840. Egy. ny. 111, [3] p. /Külföldi játékszín 18./
Lektorok: b. Eötvös József és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
A ’Világirodalmi Lexikon’ 3. kötete (Bp., 1975. Akadémiai Kiadó. p. 59.) a fordító keresztnevét  
hibásan közli.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ17455020X
61.  C.  Julius Ceasar  minden munkái.  Fordítá  és  jegyzeteivel  bővíté  Szenczy Imre. 
Második kötet.  A polgári,  alexandriai,  atrikai  és  hispaniai  háboruról.  Budán,  1840. 
Egy. ny. X, 11–384, [4] p. /Romai classicusok magyar fordításokban 4./
A fordító előszavával, időrendi, valamint név- és tárgymutatóval.
Lektorok: Guzmics Izidor és Péczely József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
Az első kötet 1839-ben jelent meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584508
62. A’ magyarországi szíkes vidékek természettudományi tekintetben. Irta D.  Balogh 
József.  Jutalmazott  pályamunka.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  VIII,  120  p.,  1  t. 
/Természettudományi pályamunkák 2./
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752703
63. Ödipusz, a király. Szophoklesz színműve. Az eredeti hellenből fordította Guzmics 
Izidór. + Iphigeneia Auliszban.  Eüripidesz színműve. Az eredeti hellenből fordította 
Guzmics Izidór.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  204,  [2]  p.  /Hellen  classicusok  magyar 
fordításokban 1./
Folyamatos lapszámozással: pp. 3–104, 105–204.
Lektorok: Schedius Lajos és Kölcsey Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592602
64.  Negyedik  László.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Irta  Gyurmán Adolf.  A’ m.  t. 
társaságtól  1839-ben  második  pályadíjat  nyert.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  172,  [4]  p. 
/Eredeti játékszín 8./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487706
65.  Rózsa.  Vígjáték három felvonásban.  Irta  Szigligeti Edvárd.  A’ m.  t.  társaságtól 
1840ben első pályadíjat nyert. Budán, 1840. Egy. ny. 128, [4] p. /Eredeti látékszín 9./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487809
66. Az életuntak. Vígjáték öt felvonásban. Irta Nagy Ignác. A’ m. t. társaságtól 1840ben 
második pályadíjat nyert. Budán, 1840. Egy. ny. 175, [5] p. /Eredeti játékszín 10./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 800 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487901
67. Népszerü erkölcstudomány. Irta  Zsoldos Ignácz. A’ m. tudós társaság’ költségein. 
Budán, 1840. Egy. ny. 54, [2] p.
Lektorok: Horváth Cyrill és Szilasy János.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170878301
68.  A’  felsőbb  analysis’  elemei.  Irta  Győry Sándor.  A’  magyar  tudós  társaság’ 
költségeivel. Második füzet. Budán, 1840. Egy. ny. [4], 125–264 p.
Lektorok: Bitnicz Lajos és Nyiry István.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Az első füzet 1836-ban jelent meg a Társaság 27. köteteként.
Online:
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onep
age&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
69.  Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve 1513.  + Vegyes tárgyu régi 
magyar iratok 1342–1599. Kiadta a’ magyar tudós társaság.  Döbrentei Gábor, mint 
szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1840. Egy. ny. [4], XXVIII, 404 p. /Régi magyar 
nyelvemlékek 2./
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor előszavával.
Id. Szily Kálmán (Akadémiai Értesítő, 1898) és később Radó Polikárp is felfedezte e műnek egy  
variáns kiadását.
Online:
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onep
age&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Negyedik kiadás. Budán, 1840. Egy. ny. VI, 7–40 p. 
Új kiadása 1841-ben jelenik meg.
Ehhez  kapcsolódóan  jelent  meg:  A’ magyar  nyelvtudománynak  és  nyelvphilosophiának  a’ 
Parthenon’ magyar Grammatikájában fölfedezett új elvei. Egy toldalékkal a’ magyar academia’ 
orthographiai szabályiról. Nagyenyed, 1840. IV, 151 p.
A’ nagy  magyar  szótár’ belső  elrendelésének,  ’s  miképeni  dolgoztatásának  terve. 
Utasitásul a’ magyar tudós társaság’ tagjainak. Budán, 1840. Egy. ny. IV, 5–28 p.
Schedel Ferencz előszavával.
Előzménye 1834-ben jelent meg.
Szövegét Vörösmarty Mihály és Schedel (Toldy) Ferenc állította össze (vö. Gergely Pál (szerk.):  
Vörösmarty Mihály: Akadémiai és Kisfaludy-társasági iratok. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. p.  
712. /Vörösmarty Mihály összes művei 16./)
A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1840-ben. Pest, 1840. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
 Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Negyedik  kötet.  1836–1838.  Egy  aczél-  és 
tizenkét kőmetszettel. Budán, 1840. Egy. ny. [2], VIII, 154, 207 p. 
Az acélmetszet Kölcseyt ábrázolja. A kőmetszetek közül kilenc színes.
Online: http://real-j.mtak.hu/483/
M.  tudós  társasági  névkönyv.  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1841-re. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1840]. Egy. ny. [4], 
192, 84 p.
Az asztronómiai részt Nagy Károly szerkesztette, a „Physikai magasságmérés” fejezetet Vállas 
Antal írta.
gr.  Teleki József  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság 1839beli munkálódásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1840. 
Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a kilencedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luchenbacher János. 
Uj folyam hetedik kötet. Budán, 1840. Egy. ny. [2], 414 p.
Uj folyam nyolcadik kötet. Budán, 1840. Egy. ny. [4], 384 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Negyedik kötet. Budán, 1840. 
Egy. ny. [2], 508 p. 
Az Értekezések társlapja.
1841
Sorszámmal ellátott művek (70–74)
70.  Az  állat-ország  fölosztva  alkotása  szerint  alapul  szolgálandó  az  állatok 
természetleirásához  s  bevezetésűl  az  összehasonlitó  bonctanhoz  Cuvier báró  által. 
Természet  után  rajzolt  ábrákkal.  A második  átnézett  és  öregbített  kiadás  szerint 
fordította  Vajda Péter. I. kötet. A m. academ. költségein. Budán, 1841. Egy. ny. LX, 
644 p.
A szerző 1. és 2. kiadáshoz írt, továbbá a fordító előszavával.
Lektorok: Schedel Ferencz és Pólya József. 
Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
A második kötet nem jelent meg, bár a fordítás elkészült.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169723508
71.  Számolási  segéd,  a  köz  életben gyakorta  előforduló  pénz-számolások tábláit  s 
egyszerü szabályait példákkal felvilágosítva foglaló. [Irta] Hradnay Ferenc. A magyar 
academia költségein. Budán, 1841. Egy. ny. [10], 263, [2] p.
Lektorok: Bresztyenszky Adalbert és Gáty István.
Schedel Ferencz előszavával.
Elsősorban a kamatszámításról szól. A 41. oldaltól csak táblázat!
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440702
72. Honi városaink’ befolyásáról nemzetünk’ kifejtődésére és csinosbulására. Hetényi 
Jánostól. Jutalmazott pályamunka. Budán, 1841. Egy. ny. X, 11–240, XXXIII, [2] p. 
/Történettudományi pályamunkák 1./
Okleveles toldalékkal. 
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://books.google.hu/books?id=GpkAAAAAcAAJ&pg=PP1&dq=t%C3%B6rt
%C3%A9nettudom%C3%A1nyi+p%C3%A1lyamunk
%C3%A1k&hl=hu&sa=X&ei=q_MZVNznA4PIyAO-goKIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=t
%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi%20p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&f=false
73.  Közhasznu  népi  olvasókönyv.  Négy  részben  értelemgyakorlásokat,  erkölcsi 
elbeszéléseket és oktatásokat, az illendőség és okos maga-alkalmazás’ szabályait, ’s 
mindenféle tanulságos és mulattató verseket foglalván magában. Irta  Edvi Illés Pál. 
Olvasókönyv.  Harmadik,  megjavított  és  bővített  kiadás.  A’ magyar  tudós  társaság’ 
költségén. Budán, 1841. Egy. ny. VI, 7–140 p. /Első oktatásra szolgáló kézikönyv 1./
Schedel Ferencz előszavával.
Előző kiadása 1838-ban jelent meg 43/a sz. alatt.
Erről a kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet: Magyar  
nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.) 
Folytatása a 83-as sorszám alatt.
74.  A  büntetésről  ’s  különösebben  a  halálbüntetésről.  Irta  Szemere Bertalan. 
Koszoruzott pályamunka. Budán, 1841. Egy. ny. VI, 194, [2] p. /Törvénytudományi 
pályamunkák 1./
Schedel Ferencz előszavával.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158838006
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Ötödik kiadás. Budán, 1841. Egy. ny. VI, 7–40 p. 
Új kiadása 1843-ban jelenik meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169747707
A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1841-ben. Pest, 1841. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M.  tudós  társasági  névkönyv,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1842-re. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1841]. Egy. ny. [4], 
132, 86, [2] p., 2 t.
Az asztronómiai részt (pp. 1–132) Nagy Károly szerkesztette.
gr.  Teleki József  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése  a’ társaság’ 1840beli  munkálódásairól  és  pénztára’ mibenlétéről.  [Budán, 
1841. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a tizedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai  értesitő.  Az academia rendeletéből  kiadja  Schedel Ferencz.  Első 
évfolyam. 1840. nov. – 1841. szept. Budán, 1840–1841. Egy. ny. 106 p., 1 t.
1–5. szám. 
A második és harmadik évfolyam nem jelent meg.
Online: http://real-j.mtak.hu/30/
  http://real-j.mtak.hu/41/
 
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam kilenczedik kötet. Budán, 1841. Egy. ny. 391 p.
Uj folyam tizedik kötet. Budán, 1841. Egy. ny. [4], 384 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Ötödik kötet. Budán, 1841. 
Egy. ny. [2], 531 p.
Az Értekezések társlapja.
1842
Sorszámmal ellátott művek (75–77)
75. Miss Sara Sampson. Szomorujáték öt felvonásban.  Lessingtől. Fordítá  Kazinczy 
Ferencz. Budán, 1842. Egy. ny. 141, [3] p. /Külföldi játékszín 19./
Ajánló: Bajza József és Schedel Ferencz. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550302
76. Az ipar’ és kereskedés’ története Magyarországban, a XVI. század’ elejéig. Irta  
Kossovich Károly.  Első  rangú  pályamunka.  +  Az  ipar’  és  kereskedés’  története 
Magyarországban, a XIV. század’ elejéig. Irta  Horváth Mihály. Másod rangu pálya-
munka. Budán, 1842. Egy. ny. XIX, 334, [2] p. /Történettudományi pályamunkák 2./
Folyamatos lapszámozással.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069308
77. Felsőbb egyenletek, egy ismeretlennel. Irta D. Vállas Antal. A’ m. nemz. academia’ 
költségével. Első füzet. Budán, 1842. Egy. ny. [2], 277, [5] p.
Lektorok: Győry Sándor és Vásárhelyi Pál.
Schedel Ferencz előszavával.
A második füzet 1848-ban jelenik meg (sorszáma: 104.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169758304
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1842-ben. Pest, 1842. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei.  Ötödik kötet.  1838–1840.  Egy aczél-  ’s  egy 
rézmetszettel. Budán, 1842. Egy. ny. [2], VIII, 240, 403 p.
Az acélmetszet Guzmics Izidort ábrázolja.
Online: http://real-j.mtak.hu/354/
M.  Tudós  társasági  névkönyv,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1843-ra. 
(Szerkesztette: gr.  Széchenyi István és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1842]. Egy. ny. 
[4], 235, [1] p.
A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.
gr.  Széchenyi István és dr.  Schedel Ferencz: A’ m. tudós társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1840/41beli munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 
1842. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a tizenegyedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai értesitő.
E periodika második évfolyama nem jelent meg.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenegyedik kötet. Budán, 1842. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizenkettedik kötet. Budán, 1842. Egy. ny. [4], 392 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Hatodik kötet. Budán, 1842. 
Egy. ny. [2], 517 p.
Az Értekezések társlapja.
1843
Sorszámmal ellátott művek (78–80)
78.  Tisztujitás.  Vígjáték  négy  felvonásban.  Irta  Nagy Ignác.  A’ m.  t.  társaságtól 
1842ben első pályadíjat nyert. Budán, 1843. Egy. ny. 168, [2] p. /Eredeti játékszín 11./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
1844-ben javított kiadásban ismét megjelenik.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488000
79. Tatrosi másolat 1466-ból. + Vegyes tárgyu régi magyar iratok. 1540–1600. Kiadta 
a’ magyar tudós társaság.  Döbrentei Gábor felügyelése  alatt.  Budán,  1842.  [1843]. 
Egy. ny. [6], XXXIV, LVII, 366, [12], VIII, 152 p. /Régi magyar nyelvemlékek 3./
Online:
http://books.google.hu/books?id=tWRCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onep
age&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
80.  Törvénytudományi  műszótár.  Közre  bocsátja  a’ magyar  tudós  társaság.  Budán, 
1843. Egy. ny. XII, 444 p.
Szlemenics Pál,  Stettner György,  Sztrokay Antal,  Perger János,  Kölcsey Ferenc,  Lassú István,  
Jászay Pál, Szász Károly, Bártfay Walther, Fogarasi János, Császár Ferenc és Zsivora György 
gyűjtése. Sajtó alá rendezte Perger János, majd halála után a munkát Sztrokay Antal folytatta.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
1847-ben bővített kiadásban ismét megjelenik.
Online: http://mek.oszk.hu/05200/05267/05267.pdf
Sz. n. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Második, 
vagy német–magyar rész. Második kiadás. Budán, 1843. Egy. ny. VIII, 844, [2] p.
Döbrentei Gábor  1835-ös  és  Schedel Ferencz  1843-as  főtitkári,  valamint  Vörösmarty és  
Schedel 1835-ös szerkesztői előszavával.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor 1835-ös főtitkári megjegyzéseivel.
Az 1835-ös kiadás javított változata. 
Megjelent 2000 példányban.
A német–magyar rész második kiadásban nem jelent meg, annak első kiadása 1838-as.  Sági 
István  bibliográfiája  szerint  1843-ban  mindkét  kötet  újra  megjelent  (v.  ö.:  Sági István:  A 
magyar szótárak  és  nyelvtanok  könyvészete.  = Magyar  Könyvszemle,  1920/21.  pp.  96–116;  
1922. pp. 72–156 és klny.), Sági azonban téved: a német–magyar rész csak egyszer jelent meg.
„/1840/.  júl.  6-án  javasolták,  hogy  a  kifogyóban  levő  német–magyar  zsebszótárból  
újranyomassanak kétezer példányt, mégpedig valamivel nagyobb méretben. Az Igazgató Tanács  
ezt elfogadta, és év végén valóban megjelent.” – állapította meg 1977-ben Gergely Pál (vö.  
Gergely Pál (szerk.): Vörösmarty Mihály: Akadémiai és Kisfaludy-társasági iratok. Bp., 1977.  
Akadémiai  Kiadó.  p.  711.  /Vörösmarty Mihály  összes  művei  16./).  A megállapítás  azonban  
téves, a szótár csak 1843-ban jelent meg.
Online:
http://books.google.hu/books?id=_RJKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+
%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=CWUHVMKZFomaygOdjICwCw&redir_esc=y#v=onepage&q
=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Hatodik kiadás. Budán, 1843. Egy. ny. VI, 7–40 p. 
Új kiadása 1844-ben jelenik meg.
A’ magyar szókötés’ főbb szabályai.  A’ magyar tudós  társaság’ külön használatára. 
Budán, 1843. Egy. ny. VI, 7–129, [3] p.
Schedel Ferencz előszavával.
Második kiadása 1852-ben jelenik meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561208
A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1843-ban. Pest, 1843. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M. tudós társasági névkönyv 1844-re. (Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel 
Ferencz). Budán, [1843], Egy. ny. [9], 10–93, [1] p.
Megjelent 300 példányban.
gr.  Teleki József  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1841/2beli munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 
1843. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a tizenkettedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai értesitő.
E periodika harmadik évfolyama nem jelent meg.
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenharmadik kötet. Budán, 1843. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizennegyedik kötet. Budán, 1843. Egy. ny. [4], 392 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Hetedik kötet. Budán, 1843. 
Egy. ny. [2], 509 p.
Az Értekezések társlapja.
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. I. évf. Pest, 1843. 56, [10] p.
A kiadó az 1843-as évfolyam végén feltüntetett folyóiratok között az alábbi megjegyzést teszi:  
„Tudománytár (…) Megjelenik az ’Akademiai értesitő és Honi irodalmi hirdető’ melléklapokkal  
havonként  egyszer.”  Az  Eggenberger-féle  könyvészeti-kereskedelmi  lap  tehát  akadémiai  
kiadványnak minősül, amelyet az Akadémia hivatalos könyvárusai állítottak össze és jelentettek  
meg. Erről a tényről az eddigi bibliográfiák sehol nem tettek említést. E periodika 1834 és 1848  
között jelent meg, összesen hat évfolyama ismeretes. 
1844
Sorszámmal ellátott művek (81–89)
81. A’ büntetésről ’s különösebben a’ halálbüntetésről. Másod rangu pályamunka. Irta 
Sárváry Jakab. Pesten, 1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és fia.  [Ny.]: Egy. ny. 165 p. 
/Törvénytudományi pályamunkák 2./
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO%2BZ158838109
82. Kinizsi. Vígjáték három felvonásban. Irta Szigligeti. A’ m. t. társaságtól 1842-ben 
második díjat nyert. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.]: Egy. ny. 92 p. 
/Eredeti játékszín 12./
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488103
83/a. Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tanok’ összesége. 
Vallási  külömbség nélkül  minden néptanítók  s  tanulók számára  készült.  A magyar 
tudós társaság által első rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka. 
Irta  Edvi Illés  Pál.  Harmadik  javított  és  bővített  kiadás.  Pesten,  1844.  [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. Ny. n. 290 p. /Első oktatásra szolgáló kézikönyv 2./
A fenti  címleírás a Honi irodalmi hirdető 1844-es évfolyama alapján készült,  mert a műből  
teljes példányt nem sikerült fellelnünk. Más címleírás alcímet is közöl e kötethez: „Közhasznu  
népi  oktatókönyv’ első darabja,  melly a’ számvetés-,  időszámlálás-,  természet-,  egészség-  és  
gazdaság-tudományt foglalja magában.” 
Az ’Első oktatásra szolgáló kézikönyv’ harmadik javított és bővített kiadásának 1. kötetét, az  
olvasókönyvet lásd fentebb a 73-as sorszám alatt!
Az oktatókönyv első kötetének előző kiadása 1838-ban jelent meg, lásd 43/b szám alatt.
Erről az 1844-es kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.). 
83/b. Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tanok’ összesége. 
Vallási  külömbség nélkül  minden néptanítók  s  tanulók számára  készült.  A magyar 
tudós társaság által első rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka. 
Irta  Edvi Illés  Pál.  Harmadik  javított  és  bővített  kiadás.  Pesten,  1844.  [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. Ny. n. 224 p., 3 t. /Első oktatásra szolgáló kézikönyv 3./
A fenti  címleírás a Honi irodalmi hirdető 1844-es évfolyama alapján készült,  mert a műből  
teljes  példányt  nem sikerült  fellelnünk,  bár  ebből  a kötetből  egy majdnem teljes  példány is  
előkerült, csak a címnegyede hiányos. Más címleírás alcímet is közöl e kötethez: „Közhasznu  
népi oktatókönyv’ második darabja, melly négy részben a’ földleirást két földképpel, történet-,  
törvény-,  magyar  nyelv-  és  irásmód-tant  foglalja  magában.  Két  földabrosz  és  1  szépirási  
példánnyal.”
Az oktatókönyv második kötetének előző kiadása 1838-ban jelent meg, lásd 43/c szám alatt.
Erről az 1844-es kiadásról a retrospektív tankönyv-bibliográfia nem tud (vö.  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.). 
A 83/a. és 83/b. művekből készült kisebb, önálló kötetek (tankönyvek):
Népszerű  számvetéstan  és  időszámlálás’ tudománya.  Irta  Edvi Illés  Pál.  Harmadik 
javított  kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia.  Ny. n. 88 p. /A szerző 
néptanító könyve második kötetéből./
Az oktatókönyv első kötetének (azaz a teljes mű második kötetének) felhasználásával készült  
önálló mű.
Népszerű természet- és egészségtan. Irta Edvi Illés Pál. A’ magyar tudós társaság által 
koszorúzott  néptanító  könyv’ második  kötetéből.  Harmadik  javított  kiadás.  Pesten, 
1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 120 p. /A szerző néptanító könyve második 
kötetéből./
Az oktatókönyv első kötetének (azaz a teljes mű második kötetének) felhasználásával készült  
önálló mű.
Népszerű gazdaságtan. Irta  Edvi Illés Pál. A’ magyar tudós társaság által koszorúzott 
néptanító könyv’ második kötetévől. Harmadik javított kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. Ny. n. 87 p. /A szerző néptanító könyve második kötetéből./
Az oktatókönyv első kötetének (azaz a teljes mű második kötetének) felhasználásával készült  
önálló mű.
Népszerű  földleirás  két  földképpel,  történet-  és  törvénytan.  Irta  Edvi Illés  Pál.  A’ 
magyar tudós társaság által koszorúzott néptanító könyv’ második kötetéből. Harmadik 
javított kiadás. Pest, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 118 p., 2 t. /A szerző 
néptanító könyve harmadik kötetéből./
Az  oktatókönyv  második  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  harmadik  kötetének)  felhasználásával  
készült önálló mű.
Népszerű  magyar  nyelvtan  és  irásmód,  idegen  szók’  lajstromával,  egy  szépirási 
példánnyal és két kalauzoló beszéddel a ’birálókhoz és iskola tanítókhoz. Irta  Edvi 
Illés  Pál  A’  magyar  tudós  társaság  által  koszorúzott  néptanító  könyv’  második 
kötetéből. Harmadik javított kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 
110 p., 1 t. /A szerző néptanító könyve harmadik kötetéből./
Az  oktatókönyv  második  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  harmadik  kötetének)  felhasználásával  
készült önálló mű.
84.  Főúr  és  pór.  Szomorújáték  öt  felvonásban  Obernyik Károlytól.  „A  m.  t. 
társaságtól 1843-ban 100 aranyat nyert”. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. 
Ny. n. 149 p. /Eredeti játékszín 13./
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496409
85.  Magyarországnak  közgazdaságilag  nevezetes  termékeiről.  Irta  Wagner Dániel. 
Első rangu pályamunka. + Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. 
Irta  D.  Török József.  Másod rangu pályamunka.  Budán, 1844. Egy. ny. VI,  243 p. 
/Természettudományi pályamunkák 3./
Folyamatos lapszámozással.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online:  http://books.google.hu/books?id=ZOsGAAAAcAAJ&pg=PR6&dq=k%C3%B6zgazdas
%C3%A1gilag+nevezetes&hl=hu&sa=X&ei=6e0ZVOKxAuXnygPx84HgBg&redir_esc=y#v=o
nepage&q=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag%20nevezetes&f=false
86. Verbőczi István’ hármaskönyve. Az MDXVII-ki eredeti kiadásra ügyelve magyarúl 
kiadta a’ magyar tudós társaság. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. IV, 
465, [3] p.
Fordította: Bertha Sándor, Fogarasi János, Luczenbacher János, Szalay László, Tóth Lőrinc.
Lektorok: Jankowich Miklós, Szlemenics Pál, Sztrokay Antal, Jerney János, Vörösmarty Mihály.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
87.  A  lélektudománynak  nevelési  fontosságáról.  Irta  Hetényi János.  Első  rangu 
pályamunka.  Pesten,  1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  XVI,  247  p. 
/Philosophiai pályamunkák 2./
Schedel Ferencz előszavával.
Online: http://books.google.hu/books?id=YRIDAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=%22l
%C3%A9lektudom%C3%A1nynak+nevel%C3%A9si+fontoss%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l
%22&hl=hu&sa=X&ei=K-8ZVIPAOYWfygOqsIKoBg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22l
%C3%A9lektudom%C3%A1nynak%20nevel%C3%A9si%20fontoss%C3%A1g%C3%A1r
%C3%B3l%22&f=false
88. Az első és másod rendü görbék öszrendesekre átvitele ’s főbb tulajdonságaik. Irta 
D. Taubner Károly. Első rangu pályamunka. + Az első és másod rendü förbék, azoknak 
öszrendesekre  átvitele  és  főbb  tulajdonságaik.  Irta  Fest Vilmos.  Másod  rangu 
pályamunka.  Budán,  1844.  Egy.  ny.  XII,  [2],  62,  [3],  104  p.,  8  t.  /Mathematicai 
pályamunkák 1./
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440908
89.  Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 
professor.  A  negyedik  öregbített  és  javított  eredeti  kiadat  után  a  pesti  m.  kir. 
egyetembeli orv. kar iskolai használatára fordítá dr. Kun Tamás. Pesten, 1844. [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. [Ny.: Egy. ny.]. 329, 7 p.
Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Előzménye az 53-as sorszám alatt.
Sz. n. Tisztujitás. 1842-ben 100 arany pályadíjat nyert vígjáték négy felvonásban. Irta 
Nagy Ignác. Második javított kiadás. Pest, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 
171 p. 
A „Honi irodalmi hirdető címleírása alapján. 
A Magyar Könyvészet e kiadást nem regisztrálta.
Első kiadásban 1843-ban jelent meg a Társaság 78. sorszámozott kiadványaként, az Eredeti  
játékszínek sorában a 11. kötetként. 
1845-ben újra megjelenik.
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Magyar  helyesirás’ és  szóragasztás’ főbb  szabályai.  A’ magyar  t.  társaság’ külön 
használatára.  Hetedik  kiadás.  Pesten,  1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.,  [Ny.: 
Trattner–Károlyi]. VIII, 9–48 p.
Új kiadása 1847-ben jelenik meg.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561105
A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1844-ben. Pest, 1844. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5
 
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M. tudós társasági névköny 1845-re. (Szerkesztette: gr. Széchenyi István és dr. Schedel 
Ferencz.) Budán, [1844]. Egy. ny. [9], 10–101, [3] p. 
1845 áprilisában került forgalomba.
gr. Széchenyi István és dr. Schedel Ferencz: Igazgatósági jelentés a’ m. tudós társaság’ 
1842/3beli munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1844. Egy. ny.]. 8 p. 
(számozatlan) 
Ez a tizenharmadik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai értesitő. Az academia rendeletéből kiadja Schedel Ferencz. Negyedik 
évfolyam. 1843. dec. – 1844. dec. [7. szám]. Budán, 1844. Egy. ny. 214 p., 2 t. 
Online:  http://real-j.mtak.hu/52/
   http://real-j.mtak.hu/63/
Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenötödik kötet. Budán, 1844. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizenhatodik kötet. Budán, 1844. Egy. ny. [4], 384, [2] p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Ez a Tudománytár utolsó évfolyama.
Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Nyolcadik kötet. Budán, 1844. 
Egy. ny. [2]. 506. [2] p.
Az Értekezések társlapja.
Utolsó évfolyam.
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. II. évf. Pest, 1844. 56, [10] p.
Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
1845
Sorszámmal ellátott művek (90–92)
90. Gerő. Szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Szigligeti Edvárdtól. A’ m. 
t. társaságtól 1843-ban pályadíjat nyert. Pesten, 1845. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. 
[Ny.]: Szilády ny. 184, [2] p. /Eredeti játékszín 14./
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
E kötetről a kecskeméti Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem tud, a mű  
címleírása az 1959-ben közreadott kötetből kimaradt (vö.  Joós Ferenc –  Fenyvessiné Góhér  
Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája 1841–1918.  
Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. pp. 40–41.)
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488206
91. Albius Tibullus’ elégiái négy könyvben. Fordítá, jegyzetekkel Egyed Antal. Pesten, 
1845.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  VIII,  138,  [2]  p.  /Romai  classicusok 
magyar fordításokban 5./
A fordító előszavával.
Lektorok: Horvát Endre és Kölcsey Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584107
92. Vándor szinészek. Vígjáték három felvonásban.  Szigligeti Edvárdtól. A m. tudós 
társaságtól  1844-ben  megkoszorúzott  vígjáték.  Első  rangú  pályamű.  Pesten,  1845. 
[Forg.]: Eggenberger és fia. [Ny.]: Szilády ny. 118, [2] p. /Eredeti játékszín 15./˛
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
E kötetről a kecskeméti Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem tud, a mű  
címleírása az 1959-ben közreadott kötetből kimaradt (vö.  Joós Ferenc –  Fenyvessiné Góhér  
Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája 1841–1918.  
Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. pp. 40–41.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496501
 
Sz. n. Tisztujitás. 1842ben 100 arany pályadíjt nyert vígjáték négy felvonásban. Irta  
Nagy Ignác. Harmadik kiadás. Pesten, 1845. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. Ny. n. 
171 p. 
A „Honi irodalmi hirdető” címleírása alapján. 
A Magyar Könyvészet e kiadást nem regisztrálta.
Első kiadásban 1843-ban jelent meg a Társaság 78. sorszámozott kiadványaként, az Eredeti  
játékszínek sorában a 11. kötetként. 
Második kiadásban 1844-ben jelent meg.
Az 1845-ös kiadás az 1844-es utánnyomása. 
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Javaslat a’ m. tud. társaság’ rendszabásai’ módosítása iránt. A tagok’ számára kézirat 
gyanánt. Budán, 1845. Egy. ny. 19 p.
Budapestnek  árvíz  ellen  megovásáról.  G.  Andrásy  György  jutalmaira  érkezett  pályairatok.  Az 
azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty István és Győry Sándor acad. tagok e tárgybeli külön 
értekezéseikkel együtt. Egy atlasszal. Pesten, 1845. Eggenberger J. és Fia. X, 365 p., 4 t. 
Schedel Ferencz előszavával.
Online: http://www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/c14536.pdf 
A’ magyar tudós társaság’ némelly kiadásai leszállított áron. (Szerk.: Schedel Ferencz). 
[Budán, 1845. Egy. ny.] 1 lev.
Schedel az igazgatóság rendelkezése nyomán állította össze a listát 1845. dec. 20-án. 
A műveket az Eggenberger-cég forgalmazta.
A’ magyar tudós társaság jutalomtételei 1845-ben. Pest, 1845. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: szűkített A/4
Évkönyvek, periodikák
A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei.  Hatodik kötet.  1840–1842.  Egy aczél-  és  öt 
kőmetszettel. Budán, 1845. Egy. ny. [2], VII, 448 p.
Az acélmetszet a Budai Ézsajást [Ézsaiást] ábrázolja.
Online: http://real-j.mtak.hu/477/
gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz: A’ m. t. társaság’ igazgatóságának jelentése a’ 
társaság’ 1843/4beli munkálkodásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1845. Egy. 
ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a tizennegyedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai értesitő.
E periodika ötödik évfolyama nem jelent meg.
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. III. évf. Pest, 1845. 50, [4] p.
Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
1846
Sorszámmal ellátott művek (93–97)
93.  Hunyadi  László.  Történeti  drama  öt  szakaszban.  Tóth Lőrincztől.  A m.  tudós 
társaság  által  megkoszorúzott.  Pesten,  1846.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  [Ny.]: 
Szilády ny. 194, [2] p. /Eredeti játékszín 16./
A számozatlan  oldalakon  Schedel Ferencz  főtitkári  megjegyzéseivel,  amely  még  1845  szep-
temberében íródott, a mű viszont – a címlapon olvasható adat szerint – 1846-ban jelent meg.
E kötetről a kecskeméti Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem tud, a mű  
címleírása az 1959-ben közreadott kötetből kimaradt (vö.  Joós Ferenc –  Fenyvessiné Góhér  
Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája 1841–1918.  
Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. pp. 40–41.).
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488309
94.  A’  lélektudomány  viszonya  a  neveléshez.  Irta  Beke Kristóf.  Másod  rangu 
pályamunka.  + A’ lélektudomány hatása  a’ nevelésre.  Irta  Wargha István.  Harmad 
rangu pályamunka. Pesten, 1845. [1846]. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. Ny. n. 394, 
[6] p. /Philosophiai pályamunkák 3./
A számozatlan oldalakon  Schedel Ferencz  főtitkári  megjegyzéseivel,  amely  1846 májusában  
íródott. A kötet tehát csak 1846-ban jelent meg. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069503
95.  A  magyar  szókötés  szabályai.  A  magyar  tudós  társaság  által  koszorúzott 
pályamunka. Irta  Szilágyi István. + A’ magyar szókötés szabályai.  A’ magyar tudós 
társaság  által  díjazott  pályamunka.  Irta  Fábián István.  Pesten,  1846.  [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. Ny. n. VIII, 276, [8] p. /Nyelvtudományi pályamunkák. 3./ 
Schedel Ferencz előszavával.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102
96. Magyar ékes szókötés. A’ magyar tudós társaság’ jutalomkérdésére. Irta Szvorényi
József.  Első  rangu  pályamunka.  Budán,  1846.  Egy.  ny.  VI,  253,  [5]  p. 
/Nyelvtudományi pályamunkák 4./
Schedel Ferencz előszavával.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102
97.  Homer  Odysseája.  Hellenből  Szabó István.  Pesten,  1846.  [Forg.]:  Ifj.  Kilián 
György. [Ny.: Szilády ny.] 8, 336, [4] p. /Hellen classicusok magyar fordításokban 2./
A fordító előszavával.
Lektorok: Hunfalvy Pál és Székács József. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
A M. Tudós Társaság ennek kéziratát 1846. febr. 21-én engedte át kinyomtatásra –díjmentesen –  
ifj. Kilián Györgynek. 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592705
Sz. n. Góry sziromirat /= codex/. Kiadta a’ magyar tudós társaság.  Döbrentei Gábor, 
mint szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1846. Egy. ny. XXXVIII, XXII, 100 p. /Régi 
magyar nyelvemlékek 4. Első osztály./
1846-ban a második részt (Második osztályt) is kinyomatta Döbrentei, de az előszót már nem 
írta meg hozzá,  így e munka – négy évtizeddel  később – a neves nyelvészre,  Volf Györgyre  
maradt, aki azt pótolta, a teljessé vált művet 1888-ban forgalomba is hozta az Akadémia. E mű  
a  Winkler-kódex,  amelynek  pontos  szövegközlése  időközben –  1874-ben –  már  megjelent  a  
Nyelvemléktár 2. kötetében.
Az 1846-os szedett szöveg terjedelme: 126 p. volt, az 1888-as pótlás terjedelme: 13 p. Az 1846-
ban kiszedett ívek 1888-ig vártak tehát a nyilvánosságra hozatalra, addig az Akadémia tárolta  
azokat.
Online:
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=one
page&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
A’ magyar nyelv’ rendszere. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Budán, 1846. 
Egy. ny. XII, 374 p.
Schedel Ferencz előszavával.
A kötet Czuczor Gergely szerkesztésében készült, s a következő évben ismét megjelent.
Megjelent 2000 példányban.
Lásd: Szathmári István: Ki lehet a szerzője a Magyar Tudós Társaság 1846. évi nyelvtanát  
névtelenül ismertető korabeli recenziónak? In: Kiss Jenő – Szűts László (szerk.): Tanulmányok  
a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Bp., 1991. Akadémiai Kiadó. pp. 643–650.  
(A recenzió szerzője: Erdélyi János.)
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167709302
A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1846-ban. Pest, 1846. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5
Évkönyv, névkönyv, periodikum
A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Hetedik  kötet.  1842–1844.  Két  arczképpel. 
Budán, 1846. Egy. ny. [2], XII, 537 p.
Az egyik metszet József nádort, a másik Kőrösi Csoma Sándort ábrázolja.
Az 1845–47-es időszak eseményeit összefoglaló 8. kötet csak 1860-ban jelenik meg.
Online: http://books.google.hu/books?id=OnFFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=tud
%C3%B3s+t%C3%A1rsas%C3%A1g+%C3%A9vk
%C3%B6nyvei&hl=hu&sa=X&ei=QzUbVOr6FKbksASkzoC4CA&redir_esc=y#v=onepage&q
=tud%C3%B3s%20t%C3%A1rsas%C3%A1g%20%C3%A9vk%C3%B6nyvei&f=false
M. tudós társasági névkönyv 1846-ra. (Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel 
Ferencz). Budán, [1846]. Egy. ny. [9], 10–100, [2] p.
1846 márciusában került forgalomba.
gr.  Széchenyi István –  Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1844/5beli munkálkodásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 
1846. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 
Ez a tizenötödik, egyben utolsó igazgatósági jelentés az 1831–1848 közötti korszakban.
Készült a névkönyv alapján.
Magyar academiai értesitő.
E periodika hatodik évfolyama nem jelent meg.
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. IV. évf. Pest, 1846. 48, [4] p.
Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
1847
Sorszámmal ellátott művek (98-103) 
98. Fenyitő törvényszéki magyar törvény. Fejtegette Szlemenics Pál. Második, ujonan 
átdolgozott kiadás. Kiadta a’ m. t. társaság. Pesten, 1847. [Forg.]:  Eggenberger J. és 
fia. Ny. n. [8], 189, [5] p.
Lektorok: Fogarasi János és Sztrokay Antal. 
A számozalan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Első kiadása 1836-ban jelent meg.
A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen – kinyomtatásra  
az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158823805
99. Törvénytudományi műszótár. Közre bocsátja a’ magyar tudós társaság. Második, 
tetemesen bővített kiadás. Pesten, 1847. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. X, 488 p.
A „Hivatalos műszótár” a „Kereskedői szótár” és Fogarasi J. jogtani műszókönyve 3. kiadása  
szakkifejezéseivel bőv. kiad.
Schedel Ferencz előszavával.
Első kiadása 1843-ban jelent meg. 
A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1845. júl. 5-én engedte át – díjmentesen – kinyomtatásra  
az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ162669909
100.  Párhuzamos  életrajzok  Plutarchból.  Hellenből  fordította  D.  Székács József. 
Pesten, 1847. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. [Ny.:  Szilády ny.] XIV, 395 p. /Hellen 
classicusok magyar fordításokban 3./
A fordító igen alapos jegyzeteivel.
Lektorok: Guzmics Izidor és Kis János.
Schedel Ferencz előszavával.
E kötetről a kecskeméti Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem tud, a mű  
címleírása az 1959-ben közreadott kötetből kimaradt (vö.  Joós Ferenc –  Fenyvessiné Góhér  
Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája 1841–1918.  
Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. p. 42.). 
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592808
101.  Keresztúry József:  A hazánkban  létező  hitbizományok  átalakítási  terve.  Első 
rangu  pályairat.  +  Benczur János:  A  magyarországi  hitbizományok  czélszerű 
átváltoztatásáról. Harmad rangu pályamunka. +  Varga Soma: A hazai hitbizományok 
átalakításáról. Harmad rangu pályamunka. Pest, 1847. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. 
Ny. n. XI, 264, [2] p., 3 t. [Törvénytudományi pályamunkák 3.] 
A külső címlapon: A’ magyarországi hitbizományok átalakításáról. Az Academia által 1846-ban  
báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák.
Toldy előszavával. (1847. májusában a főtitkár Schedelről Toldyra magyarosította a nevét.)
Ez tekinthető a Törvénytudományi pályamunkák 3. kötetének.
Sorszám  nem szerepel  az  előszóban,  de  valószínűsíthető,  hogy  ez  volt  a  101-es  sorszámú 
kiadvány. A 100-as, 102-es és 103-as kiadványban van sorszám.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ160306901
102.  A’  képzetes  mennyiségek  tulajdonságai,  ’s  mind  analiticai,  mind  mértani 
értelmök. Irta Arenstein József. Első rangu pályamunka. Pesten, 1847. [Forg.]: Kilián 
György. [Ny.]: Beimel ny. VI, 93, [4] p. /Mathematicai pályamunkák 2./
Toldy Ferencz előszavával. 
Megjelent a szerző költségén, a sorozat megjelölésével.
103.  Az  ember’ szelleme,  viszonyaiban  a’ testi  élethez,  vagy  a’  gondolkodás’ 
élettudományának alapvonatai.  Orvosoknak,  philosophusoknak,  és  a’ szó magasb 
értelmében embereknek.  Hartmann Fülep Károly orvos doctor után  Soltész János. 
Kiadta a’ m. tudós társaság. S. Patakon, 1847. [Ny.]:  Nádaskay A. ny. XXIV, 364, 
[2] p.
Lektorok: Bugát Pál és Szilasy János.
Toldy Ferencz előszavával.
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Academiai gyász. Emlékbeszéd József főherczeg nádor academiai pártfogó felett. Az 
Academia’  rendkívüli  köz  ülésében  január  XXV.  MDCCCXLVII.  Mondotta  D. 
Schedel Ferencz. Budán, [1847]. Egy. ny. 25 p.
Megjelent 450 példányban.
Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ137177602
A’ magyar nyelv rendszere. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Második kiadás. 
Budán, 1847. Egy. ny. XII, 374 p.
Változatlan utánnyomás.
Schedel Ferencz 1846-os előszavával.
Az első kiadás 1846-ban jelent meg.
Magyar helyesirás’ és szóragozás főbb szabályai. Nyolczadik javított kiadás. Pesten, 
1847. [Forg.]: Eggenberger. [Ny.]: Beimel ny. 46, [1] p.
A korábbi  kiadásokban  a  „szóragozás”  helyett  „szóragasztás”  szerepel.  A  bibliográfiák  e  
változásra nem hívják fel a figyelmet.
A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen – kinyomtatásra  
az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 
A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1847-ben. Pest, 1847. 1 lev. 
Összeállította: Toldy Ferencz.
Mérete: szűkített A/4
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M.  tudós  társasági  névkönyv  1847-re.  (Szerkesztette:  gr.  Széchenyi István  és  dr. 
Schedel Ferencz). Budán, [1847]. Egy. ny. [9], 10–132 p. 
1847 áprilisában került forgalomba.
Igazgatósági jelentés.
Az 1845/46-os (tizenhatodik) igazgatósági jelentés nem jelent meg.
Magyar academiai értesitő. Az academia rendeletéből kiadja Schedel (Toldy) Ferencz. 
Hetedik évfolyam. 1847. jan. – 1847. dec. [12. szám.] Pesten, 1847. [Ny.]: Beimel ny. 
+ 1847. nov.-től: Kozma ny. VIII, 406 p., 18 t.
Év közbeni nyomdahely változások: pp. 1–290. Beimel ny.; pp. 291–406. Kozma ny.
Online: http://real-j.mtak.hu/74/
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. V. évf. Pest, 1847. 52, [6] p.
Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
1848
Sorszámmal ellátott művek (104)
104.  Felsőbb egyenletek,  egy ismeretlennel.  Irta  D.  Vállas Antal.  [Második  füzet.] 
Kiadja a’ magy. tud. társaság. Eggenberger és fia költségén. Budán, 1848. Egy. ny. VI, 
[2], 273–574 p.
Az  első  füzet  1842-ben  jelent  meg  77-es  sorszám  alatt.  A  szerző  a  kötetben  azt  kéri  a  
könyvkötőktől, hogy ha a két füzetet egybekötik, az első kötet végén levő 18. nyomdai ív anyagát  
vegyék ki, s így kössék be a munkát.  Könyvtárainkban mind a kötött,  mind a fűzött változat  
megtalálható.
A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen – kinyomtatásra  
az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.
Online:
http://books.google.hu/books?id=Iic1AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=v
%C3%A1llas&hl=hu&sa=X&ei=mF8HVL-
gHqvnygO58IGwDw&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=v%C3%A1llas&f=false
Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok
Utasítás a’ m. academiai könyvtár’ tisztviselői számára. Budán, 1848. Egy. ny. 31 p.
Toldy Ferencz előszavával.
Évkönyv, névkönyv, periodikum
M. tudós társasági névkönyv 1848-ra. (Szerkesztette:  Toldy Ferencz.) Budán, [1848]. 
Egy. ny. 108 p.
1848 áprilisában került forgalomba.
Megjelent 250 példányban.
Igazgatósági jelentés.
Az 1846/47-es (tizenhetedik) igazgatósági jelentés nem jelent meg.
Tagajánlások.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteményének katalógusa szerint az Akadémia  
már 1847-ben adott ki nyomtatott formában tagajánlásokat. Az 1847-es viszont még az említett  
könyvtárban sem található meg, tehát lehetséges, hogy meg sem jelent, hanem elírásról van szó.
Magyar  academiai  értesitő.  Az  academia  rendeletéből  kiadja  Toldy Ferencz. 
Nyolczadik évfolyam. 1848. jan. – 1848. ápr. [3. szám.] Pesten, 1848. Trattner–Károlyi 
ny. 79 p.
Ez  a  három  szám  a  Társalkodóban  megjelent  akadémiai  hírek  áttördelt  változata,  tehát  
retrospektív közlés.
Online: http://real-j.mtak.hu/85/
Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. VI. évf. Pest, 1848. 47 p.
Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
